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EMPLEO Y PLEXIBILIZACIOR DEL TRABAJO^ 
Prof. Dr. Horst Albach 
Universidad de Bonn. 
I. lUTRODüCCIOír: Paralelismos históricos. 
La situación no es tan diferente de la que 
se dio en 1.948: 
- En aquel entonces había más trabajadores que 
puestos de trabajo. Ahora bien: en aquel entonces 
se disponía de fugitivos altamente cualificados 
profesionalmente y hoy es mucho mayor la parte de 
la mano de obra sin formación profesional. 
- Los puestos de trabajo se habían destruido en 
aquel entonces, como consecuencia de la guerra y 
del desmontaje. En la actualidad, o bien se han 
devaluado (como consecuencia de la devaluación y 
del incremento de los precios del petróleo) o 
bien ni siquiera se han construido (como conse-
cuencia de la errónea respuesta de la política 
económica al reto de la economía exterior). 
^La traducción del alemán ha sido realizada por el 
Dr. Santiago García Echevarría 
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La diferencia con respecto a aquel entonces 
es, por lo tanto, también evidente: 
- En aquel entonces todo el mundo veía que existía 
mucho que hacer y todos colaboraron a esta tarea. 
Hoy, muchos ven que no se debe de trabajar más, 
sino más bien menos para eliminar el paro. Este 
error lo considero fatal. 
- En aquel entonces se creó todo un reto para 
crear puestos de trabajo y se reaccionó desde el 
punto de vista de la política de ordenamiento. 
Muchos opinan hoy que todo se hace modificando los 
parágrafos fiscales. 
II. PUNCIONES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
Crecimiento 
de las inver-
siones 
Con el fin de poder eliminar el paro actual 
debe considerarse que esta no es una tarea de hoy 
para mañana. En el dictamen anual del año 1981-82 
el Consejo de Expertos ha señalado que dada la 
actual baja tasa de intensidad de capital se nece-
sitará un incremento anual de las inversiones del 
55^ /6^  con el fin de poder eliminar el paro hasta 
1«990, y del ^2^ cuando el objetivo quiera lograr-
se en 1.985' Si se incrementa la tasa de la inten-
sidad del capital recuperando los niveles anterio-
res, se necesitaría incluso un crecimiento de las 
inversiones anuales del 10$^  con el fin de poder 
eliminar el paro hasta 1.990* 
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No es imposible el que puedan volverse a 
alcanzar tales tasas de crecimiento. Ahora bien, 
ello exige un mejor marco de referencia de la 
economía mundial y no puede solamente relegarse a 
un mero problema de una nueva orientación de la 
política de ordenamiento en el interior del país. 
El contra-argumento de que tales tasas de 
crecimiento no son alcanzables desde el punto de 
vista ecológico aán-, según mi opinión, insosteni-
bles'. Una gran parte del crecimiento en los últi-
mos años se ha realizado precisamente en aquellos 
sectores de prestación de servicio que son acordes 
con las exigencias del entorno ecológico, inver-
siones y tasas de crecimiento que no se han produ-
cido por motivos ecológicos, sino que se han rea-
lizado precisamente allí donde han existido las 
Entorno mejores oportunidades de beneficio, superiores a 
ecológico 2_Q.s que corresponden a las oportunidades de bene-
ficio de la tradicional industria transformadora. 
También la alta tecnología es generalmente 
muy favorable al entorno ecológico. Existe trabajo 
suficiente pero no a los elevados costes que se 
exigen hoy para la utilización de los recursos 
humanos. La expansión de la economía oculta en el 
área del mercado de trabajo y el creciente número 
de nuevas actividades empresariales demuestran que 
existe más trabajo a niveles más bajos. 
Muchos dudan en cuanto a la magnitud de las 
tareas a realizar. Consideran que el trabajo cons-
tituye un bien escaso apetecido que no puede dis-
tribuirse bajo criterios de economía de mercado, 
sino que debe hacerse bajo criterios estatales (o 
sindicales) basados en la justicia social de los 
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trabajadores. Por el contrario, tales ideas no 
pueden acentuar suficientemente el hecho de que 
provienen de una interpretación de la pobreza- No 
es el trabajo lo que es escaso, sino que son los 
hombres los que son escasos. Lo que es correcto es 
el hecho de que la evolución errónea en la econo^ 
mía mundial j en la propia economía alemana no se 
pueden corregir de la noche a la mañana. Todo 
aquel que lo intente trataría de expulsar al dia-
blo sustituyéndolo por Belcebú. 
El Consejo de Expertos, así como también el 
Consejo Científico Asesor del Ministerio Federal 
de Economía Alemana han expresado continuamente la 
preocupación de que todo intento por parte del 
Estado de reducir de forma más rápida el paro, 
cuando se quiere realizarlo por vías distintas a 
las de ejecución de una política de crecimiento 
Polxtica consecuente, se demuestra que es contraproductiva: 
económica 
alemana 
- Los programas de ocupación son contraproducti-
vos, ya que obstaculizan las inversiones como 
consecuencia de los elevados tipos de interés 
- La reducción del tiempo de trabajo es contrapro-
ductivo, ya que encarecen los costes salariales 
unitarios hoy, o también los de pasado mañana, y 
con ello favorecen el crecimiento de la intensi-
dad del capital. 
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III. LA PREFERENCIA POR LAS DECISIONES BÁSICAS DE 
POLÍTICA DE ORDENAMIENTO 
Lo que se exige son decisiones básicas de 
política de ordenamiento económico: 
- Descargar a los empresarios, no tanto así a las 
empresas (un trabajador que realiza horas extra-r 
ordinarias es un empresario, la mujer en su casa 
que coloca su dinero presupuestario en fondos de 
riesgo es una empresaria, el empresario que 
coloca su dinero en una empresa propia, es un 
empresario, con lo que yo en ninguno de los 
casos recomiendo una mejora fiscal de los bene-
ficios retenidos). 
- Fomento de nuevas tecnologías y no defensa de 
sectores de actividad anticuados. 
- Apertura de nuevas oportunidades de futuro para 
cada uno de los individuos y no asegurarse por 
parte del Estado contra todos los riesgos de 
futuro. 
- Asegurar la libertad de cada uno de los indivi-
duos, su tiempo de trabajo, para que pueda esta-
blecer su propia estructura del tiempo de traba-
jo y no para que se regateen los tiempos de 
trabajo de cada uno. 
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La elección del tiempo y horario de trabajo 
debe de dejarse a cada uno de los individuos, o 
bien a las partes sociales, en la medida de lo 
posible. Una restricción legal de la jornada de 
trabajo semanal o de la vida de una persona, no 
se puede justificar desde el punto de vista de 
consideraciones de política de ocupación. 
- Creación de más libertad mediante la distribu-
Libre elección ción de las rentas entre el consumo actual y 
del tiempo de 
trabajo consumo futuro (seguro de vejez) dentro del 
plano de las decisiones propias de los sujetos y 
no imponerlas de manera que obligue a empresas y 
trabajadores a encontrarse hacia la economía 
oculta mediante o como consecuencia de nuevas 
leyes y prescripciones con nuevos costes, así 
como una revisión de las leyes existentes. 
- Creación de nueva seguridad jurídica en el dere-
cho de trabajo y reducción de los procedimientos 
de los tribunales de trabajo. 
- Revisión de todas las leyes de protección que se 
han demostrado como contraproductivas para la 
ocupación de las personas a las cuales precisa-
mente se trata de proteger. 
- Eliminación de todos los incrustamientos y no 
elevación del grado de regulación. Mayor flexi-
bilidad a menores costes es lo que se necesita. 
- Hoy cuesta un despido dentro de un plan social 
de 30.000 DM. hasta 40.000 DM., por cada persona 
afectada. 
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Hoy cuesta una compensación por durezas 
sociales entre 40.000 hasta 50.000 Marcos por 
persona afectada. 
Todo ello obstaculiza las adaptaciones 
necesarias para la ocupación como consecuencia 
de la transformación estructural. 
- Flexibilidad del trabajo y diferenciación de la 
estructura salarial son, sin duda, los aspectos 
más importantes y más relevantes que lo que 
pueda ser una reducción del tiempo de trabajo de 
forma generalizada. 
- Naturalmente, pertenece y debe de incluirse en 
el catálogo de fomento de política de ordena-
miento económico, también la exigencia de una 
disminución de la burocracia. Si un responsable 
de personal en una empresa tiene que conocer 
1.300 leyes, de las cuales 600 tienen efectos de 
costes en la empresa, debe de considerarse esta 
exigencia como muy importante, sobre todo, para 
la solución de los problemas de ocupación. 
IV. CONTRA SOLüCIOírES FICTICIAS 
La mayoría de las soluciones que actualmen-
te se discuten para la eliminación del paro masivo 
son todas ellas soluciones ficticias. No eliminan 
el paro, sino que lo que hacen es distribuir el 
paro: 
- Una anticipación de las jubilaciones, correspon-
de fundamentalmente a un traspaso de la cuenta 
del subsidio del paro a la cuenta de la Seguri-
dad Social. 
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- Trabajo a tiempo parcial significa un traspaso 
de la cuenta del subsidio del paro a la cuenta 
de menores ingresos fiscales (cuando en la regu-
lación fiscal del tiempo a trabajo parcial se 
hace uso de una imposición fiscal global del 
salario). 
- La reducción del tiempo de trabajo semanal (sin 
compensación salarial) es un traspaso de la 
cuenta del subsidio del paro a la cuenta de 
menor salario de la persona ocupada. 
Por muy creativas que quieran ser todas 
estas técnicas de traspasos contables - ninguna de 
ellas puede olvidar el hecho concreto de que con 
ello no se crea ninguna hora productiva adicional 
en la República Federal de Alemania, sino que, por 
el contrario, se incrementa el peligro de seguir 
reducciendo la ocupación. 
V. EXPERIEirCIAS EMPÍRICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
El que esta preocupación no debe de escri-
birse con letra pequeña, lo demuestran claramente 
las investigaciones empíricas. 
Según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística francés, la reducción del tiempo de 
trabajo legal en un 2,5^, con una compensación 
total salarial implica un incremento del número de 
las personas ocupadas, del 0,2^ hasta el 0,4^. 
Detrás de esta media se oculta también el hecho 
concreto de que las pequeñas empresas (hasta 100 
personas ocupadas) han reducido la ocupación y 
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que, por el contrario, las grandes empresas (más 
de 500 personas ocupadas) han incrementado la 
ocupación. 
Consecuencias 
de la reducción 
del tiempo de 
trabajo 
De acuerdo con los cálculos de simulación 
del D.I.W., una reducción del tiempo de trabajo en 
el 15,5?^ semanal lleva a un incremento del número 
de personas ocupadas, en el caso más favorable, 
del 4,8^. A la vista de la experiencia francesa, 
que es aquí a la que nos estamos refiriendo, pare-
ce esta cifra incluso demasiado elevada. 
Según los datos obtenidos por las encuestas 
del instituto I.F.G., una reducción en el 5^ del 
horario del trabajo semanal en Alemania implica un 
retroceso en el paro del 1/45^ - O dicho en otros 
términos, una reducción del 14^ lleva a un incre-
mento de la ocupación del 2% (límite superior). 
Esto se encuentra dentro de los datos y magnitudes 
facilitadas para Francia por el I.N.S.E. 
?I. EN CUANTO AL ENJUICIAMIEIÍTO DE LAS MEDIDAS 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 
En la medida en la que el propio sector 
público es empresario, que coloca a personas, 
tiene, por tanto, una influencia inmediata sobre 
los acuerdos de la duración del tiempo de trabajo, 
del horario de trabajo. En cuanto a las decisiones 
para las medidas de reducción del tiempo de traba-
jo, no son menos importantes las consecuencias 
sobre el propio presupuesto que las señales que 
emite el Estado para la economía privada. El Esta-
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do debe de ser precursor en todas las formas de 
flexibilización del trabajo y no por el contrario 
precursor en las formas generalizadas de reducción 
del tiempo de trabajo. 
Diferente 
grado de 
adaptación 
La capacidad de adaptación de las empresas 
a las medidas de la reducción del trabajo es, sin 
duda, sumamente diferenciada. También las posibi-
lidades de encontrar mano de obra adicional es muy 
diferente según qué tipo de profesiones. Las era-
presas pequeñas pueden adaptarse peor que las 
empresas grandes. Las empresas pequeñas, incluso, 
en los períodos de altas cotas de paro tienen 
mayores dificultades para encontrar mano de obra 
adicional. 
En aquellos sectores económicos en decaden-
cia puede ser que la reducción del tiempo de tra-
bajo sea el camino para poder asumir los costes de 
la insuficiente ocupación en cada uno de los casos 
o en general. Para los sectores en expansión, la 
reducción del tiempo de trabajo es un obstáculo 
importante. 
Existen sectores en la economía y en la 
administración en los que una reducción del perío-
do de trabajo semanal no puede ser contrarrestada 
ni por un incremento de la productividad, ni por 
una mayor colocación de personas, ya que no se 
dispone de la mano de obra cualificada correspon-
diente. En estos casos, para una reducción de la 
jornada de trabajo semanal establecida por medio 
de convenios, se transforman meramente las horas 
de trabajo normales en horas extraordinarias. 
Considerando las primas que hay que pagar del 2.^% 
para el trabajo adicional, 4 horas extraordinarias 
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en l a semana s i g n i f i c a n un incremento de l o s c o s -
t e s de l p e r s o n a l de l 2,^%. 
Pero t a m b i é n pueden c o n s i d e r a r s e c o n d i c i o -
nes bajo l a s c u a l e s una d i s t r i b u c i ó n d e l tiempo de 
t r a b a j o puede l l e v a r a una d i s m i n u c i ó n de l o s 
c o s t e s u n i t a r i o s y , c o n s i g u i e n t e m e n t e , t a m b i é n a 
una mejor o c u p a c i ó n . E s t e es e l c a s o en e l que 
como c o n s e c u e n c i a de una nueva o r d e n a c i ó n de l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o puedan u t i l i z a r s e mejor 
l a s capac idades de máquinas e x i s t e n t e s cuando s e 
a h o r r a n l a s p r i m a s por t r a b a j o n o c t u r n o , cuando 
sea p o s i b l e e l poder a c t u a r en " tu rnos f an t a smas" . 
A c o n t i n u a c i ó n s e van a exponer una s e r i e 
de e j e m p l o s con e l c á l c u l o c o r r e s p o n d i e n t e , de 
manera que puedan r e f l e j a r s e sus consecuenc ias en 
l a cuen ta de p é r d i d a s y gananc ia s de l a s s o c i e d a -
des anónimas i n d u s t r i a l e s a lemanas : 
Caso 1 . - Empresa con dos turnos . 
Supongamos que una empresa t i e n e h a s t a 
a h o r a dos t u r n o s de 5 d í a s a 8 h o r a s de t r a b a j o 
Reducción d i a r i a s . La semana de 36 horas se i n t r o d u c e de t a l 
de la jornada j_ -, . ,- •,' -, r , 
manera que se trabajen 6 días a la semana 6 horas. 
Si se mantienen constantes los costes de personal 
por cada DM. de volumen de ventas, se puede tam-
bién trabajar en dos turnos de 6 hasta 18 horas. 
Entonces se reducen las amortizaciones por cada 
DM. de volumen de ventas en un 445^ , disminuyen los 
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costes unitarios en un 7^ como media de la indus-
tria alemana y se reduce también en aproximadamen-
te un 3^ en el sector de la construcción de maqui-
naria. Como media para todas las sociedades indus-
triales alemanas grandes, los costes de personal 
se incrementarían en un 9íé, en la media del sector 
de construcción de maquinaria en un "5,5%, sin que 
se produzca un incremento de los importes de las 
amortizaciones y de los costes de personal por 
cada DM. de volumen de ventas. El número de las 
personas ocupadas se incrementaría al pasar de un 
trabajo de un turno (8 horas por día) a un trabajo 
en dos turnos (12 horas por día) en un 100^, la 
ocupación la haría en un 80^ (horas prestadas de 
trabajo). También sería posible realizar este 
incremento de la ocupación cuando se diese una 
posible renuncia a una compensación salarial de 
manera que se trasladase a los precios a los con-
sumidores. 
Caso 2.- Semana de 4 dias. 
En un segundo caso hipotético partimos del 
supuesto de que se introdujesen las 36 horas de 
Reducción 
de la semana trabajo semanales de tal manera que los colabora-
dores trabajasen 4 días a la semana, 9 horas, y 
que la empresa, trabajase 6 días. La utilización 
de los equipos se incrementaría en este caso con 
la consecuencia de que se reducirían las amortiza-
ciones por cada unidad producida en un 26%. Si se 
mantienen constantes los costes de personal, 
significaría una reducción de la suma de los cos-
tes de personal y de las amortizaciones en aproxi-
madamente un 4^ como media en toda la industria 
alemana y sería posible que alcanzase el 1,8^ en 
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el sector de construcción y maquinaria. El número 
de las personas ocupadas se incrementaría en este 
caso en el 50^; la ocupación en un 55^-
Caso 3'- Ahorro de las primas correspondientes a 
turno de noche. 
Eliminación 
del turno de 
noche 
Una empresa que se encuentre dentro de un 
convenio en el que las primas por nocturnidad 
alcancen el 30^ para las horas de trabajo después 
de las 7 de la tarde, y que hasta ahora trabajase 
5 días a la semana en dos turnos de 6 horas hasta 
las 23 horas del día . Para las 4 horas que van 
desde las 19 horas hasta las 23 se pagaría el 305^  
por prima de nocturnidad. En conjunto se trabaja-
ría un total de 85 horas a la semana. Lo que se 
pagaría sería el equivalente de 91 horas. 
En una consideración puramente hipotética, 
la semana de 36 horas se introduciría de manera 
que la empresa con dos turnos mantendría a estos, 
y que se reduciría correspondientemente la ocupa-
ción. La empresa trabajaría en dos turnos (sin 
pausas), de 6 hasta 18 horas. Se ahorrarían las 
primas de nocturnidad. La utilización de las ins-
talaciones técnicas se reducirían en el 155^ * La 
amortización por cada unidad producida se incre-
mentaría en un 339^ - Los coste de personal por cada 
unidad producida disminuirían, por el contrario, 
como consecuencia de las primas de nocturnidad que 
se han ahorrado, en un 7^- Referido a la media de 
la industria alemana, significaría todo ello, en 
valores netos, una reducción de los costes totales 
en un 0,2^ y en el sector de la construcción de 
.í^O-^^-'r--^ 
_ / • , \ ' 
:% 
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maquinaria en un A^,\%. En este caso, permanecería 
constante el número de personas ocupadas y la 
ocupación se reduciría, como se ha señalado, en un 
Caso 4»- Empresa con tres turnos. 
Aumento del 
numero de 
turnos 
Una empresa ha trabajado hasta ahora en dos 
turnos. Hipotéticamente puede organizarse las 36 
horas de trabajo semanales de tal manera que se 
trabaje en 6 días 6 horas y que se introduzcan 
tres turnos en esa empresa. Si se puede lograr el 
que se añada al segundo turno un determinado "tur-
no fantasma", se aportaría el equivalente de 3 
horas. Mientras que hasta ahora solamente se paga-
ba por 4 horas de nocturnidad las primas corres-
pondientes, se tendrían que pagar ahora 5 horas. 
Mientras que el turno fantasma no tendría coste 
alguno. En este caso se reducirían tanto las amor-
tizaciones (alrededor del 24^) como también los 
costes de personal (en menos del \\%). La suma de 
amortizaciones y de coste de personal por cada DM. 
vendido se reduciría en un 15^ como media para 
toda la industria alemana y de un 14^ en la cons-
trucción de maquinaria. En este caso se ocuparían 
un 50?^  adicional de personas. La ocupación en sí 
se incrementaría meramente en un 12,55^ - Pero el 
volumen de ventas se incrementaría gracias al 
turno fantasma en un 315^ ' 
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Caso 3'- Consideración de los permisos de 
formación 
Si se sustituye una parte del tiempo de 
trabajo por unos períodos de formación de tal 
manera que el tiempo de trabajo, por ejemplo, 
fuera reduciéndose de forma paulatina a 36 horas 
Permisos de 
formación semanales, y se elevase el período de formación a 
4 horas semanales, y se contase este período de 4 
horas como permisos de formación - en la medida en 
que esté anclado legalraente - manteniendo cons-
tante el salario por hora, el empresario facilita-
ría abonos de formación por un valor de 7 hasta 14 
DM. por cada hora (según los sectores) cuando sus 
instalaciones mecánicas se utilizasen nuevamente 
durante 6 días a la semana. 
Este cálculo hipotético parte de la premisa 
de que las amortizaciones son totalmente fijas y 
los costes de personal totalmente variables. Este 
caso no se dá en su sentido exacto en la prácti-
ca, una utilización más intensiva de las instala-
ciones técnicas reduce su período de vida y una 
parte de los costes de personal son fijos. En el 
ejemplo señalado se trata de marcar, por lo tanto 
meramente los límites superiores de lo que es 
posible y pensable. Demuestra, sin embargo, que 
una reducción de los tiempos de trabajo semanales 
no está vinculada de forma decisiva a una reduc-
ción de la capacidad de competencia de las empre-
sas dentro incluso de la competencia internacio-
nal. Según la flexibilidad organizativa que sea 
posible, de acuerdo, por una parte, de las propias 
técnicas de producción y de los convenios, por 
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otra, puede pensarse también en una reducción d^  
los costes unitarios. Sin una flexibilización de 
la ocupación es, por lo tanto, impensable una 
reducción de los tiempos de trabajo. 
Caso 6.- Modelo de 5 por 6 horas. 
Una de las condiciones más importantes para 
que la reducción de la jornada de trabajo no im-
plique la reducción del número de personas ocupa-
das es naturalmente también el que los costes de 
personal por cada DM. vendido no se vean incremen-
tados. 
Las medidas de política de personal que 
tienen efectos generales y aquellas otras medidas 
Permisos por ^^g contribuyen a favorecer a determinados grupos 
vacaciones 
de personas se acumulan en la actualidad de tal 
manera que las oportunidades de ocupación de las 
personas afectadas son menores, cada vez. A este 
respecto deben de mencionarse las siguientes: 
- Ampliación de los permisos de vacaciones, seña-
lados en convenios, pasando a 50 días y mante-
niendo la posibilidad de un permiso adicional de 
6 días para aquellos grupos de inválidos, de 
acuerdo con la ley de invalidez. 
- Ampliación de los permisos por convenio de vaca-
ciones, manteniendo los permisos por maternidad 
para todas aquellas madres, independientemente 
del tipo de ocupación. 
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- Ampliación de permisos de vacaciones, señalados 
en convenio, manteniendo los permisos adiciona-
les para los colaboradores, por ejemplo en las 
fundiciones. 
Pero también la acumulación de permisos de 
vacaciones, señalados en los convenios, y de los 
permisos por formación, deben de considerarse como 
un obstáculo en la política de ocupación cuando 
tales permisos de formación se utilizan en su 
totalidad. 
Reducción 
de la edad 
de jubilación 
En cuanto a la reducción del tiempo de 
trabajo, en el transcurso de toda una vida humana. 
La reducción del tiempo de trabajo, para todo el 
período de vida de un hombre, constituye, para 
cada una de las empresas, en singular, un medio 
para liberarse, con cargo al conjunto de la socie-
dad, de una parte de los costes de personal, que 
como consecuencia de la protección al despido 
existente para colaboradores de personal de edad, 
no puede reducirse de otra manera. Desde el punto 
de vista de cada una de las empresas singulares, 
se calcula, por regla general, sólo cuando la 
alternativa es: el que no vuelva a ocuparse el 
puesto de trabajo. Esta es una alternativa verda-
deramente relevante para las empresas y es tan 
correcta como lamentable. Pero desde el punto de 
vista de la economía en general, no es aceptable. 
Si el puesto de trabajo que deja un colabo-
rador de edad al aceptar una jubilación anticipada 
se sustituye por un colaborador más joven, sola-
mente tiene interés para la empresa, en concreto, 
cuando la diferencia salarial entre la retribución 
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del colaborador de edad, con respecto al colabora-
dor joven, es inferior a la contribución que tiene 
que hacer la empresa por la parte que le corres-
ponde de las pensiones a realizar, corrigiéndolas 
con las eventuales diferencias de productividad 
entre el colaborador de edad y el colaborador 
joven. 
Una regulación generalizada en base de los 
convenios productivos en cuanto a la reducción de 
la jornada de trabajo no es soportable para las 
empresas. En la actualidad, las empresas intentan 
a su vez adaptar sus propias instituciones de 
financiación de la jubilación de manera que el 
empeoramiento de las relaciones entre el personal 
activo y el personal jubilado no conduzca a un 
desequilibrio financiero para la empresa. 
El efecto de ocupación, como consecuencia 
de una reducción del tiempo de trabajo de una 
persona puede estimarse, según la dotación y pre-
misas sobre las que se base el índice de evolución 
de la productividad, en aproximadamente un 50$í. 
Solamente los optimistas parten de un 50^^. 
La reducción del tiempo de trabajo de toda 
una vida humana sería una forma muy cara para 
redistribuir el paro. Puesto que la reducción del 
tiempo de trabajo y toda la vida de un trabajador 
no puede financiarse a través de un nuevo incre-
mento de las aportaciones a la Seguridad Social, 
los jubilados tendrían que soportar unas reduccio-
nes en sus pensiones que pudieran significar una 
reducción anual de aproximadamente un lOJí. 
11nformes del Grupo de Trabajo Interministerial sobre la 
"Reducción del tiempo de trabajo total de una persona", del 
25-3-1982, B.M.A. I b 4-16531-1-
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Economía 
oculta 
Todo lo cual llevaría a una salida por la 
vía de una relación de economía oculta. Incluso ya 
hoy día parece muy delicado, desde el punto de 
vista de la política de ordenamiento, cuando el 
legislador intenta prohibir la economía oculta sin 
tener en cuenta que ha sido precisamente la legis-
lación de los últimos años la que de forma increí-
ble y masiva ha creado los atractivos para buscar 
esta salida por la economía oculta. No son las 
prohibiciones, sino la eliminación de los atracti-
vos el medio más apropiado contra la economía 
oculta. 
VII. EN CUANTO A LA IMPORTANCIA DE LOS COSTES DE 
PERSONAL PARA LA OCUPACIÓN 
Los elevados costes de personal no son 
solamente la consecuencia de un elevado incremento 
de los salarios vía convenio, sino que también son 
- un desbordamiento de los costes de personal 
adicionales creados por el legislador, 
- la inmovilización creciente del factor trabajo 
como consecuencia de la legislación y de las 
normas establecidas. 
Aquella parte de los salarios destinados a 
los trabajos no realizados con respecto al conjun-
to salarial, se encuentra en este momento en una 
media del 2"^%. De este porcentaje, 15 puntos por-
centuales corresponden a los permisos legales de 
vacaciones, así como también a las compensaciones 
por los días de fiesta, 5 puntos porcentuales 
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corresponden a la compensación legalmente estable-
cida para la retribución en los casos de enferme-
dad. Cuanto mayor sea esta participación, tanto 
menor será el atractivo para crear puestos de 
trabajo adicionales. 
Cuando se produce una reducción del tiempo 
de trabajo, bien sea con respecto al tiempo de 
trabajo semanal o a los tiempos de trabajo de todo 
el período de vida de un trabajador, se tiene que 
evitar el que se produzca un incremento adicional 
de los costes adicionales de personal, condiciona-
dos legalmente. 
La colocación de una persona en la empresa, 
se encarece, sobre todo, como consecuencia de los 
costes adicionales de personal. 
TIPO DE COSTE 
(en ^) 
- Seguridad Social 
(aportaciones del 
empresario y del 
trabajador) 
- Dias de Fiesta 
pagados 
- Pagos realizados en 
casos de enfermedad 
- Otras obligaciones 
legales 
- Impuestos salariales 
y de la Iglesia 
- Vacaciones 
- Pensiones 
- Pagos especiales 
SALARIO NETO 
(en ^) 
. .... ^2-24" - •• 
5,13 
5,21 
5,65 
25,38 
22,83 
4,43 
8,10 
SALARIO NETO 
POR TRABAJO 
PRESTADO 
(en ^) 
'57752 
6,97 
7,12 
4,89 
35,24 
31,25 
6,56 
11,25 
SUMA 123,32 160,60 
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Los costes adiciones de personal, legalraen-
te estatlecidos, incluyen las aportaciones de la 
Seguridad Social, tanto por parte de las primas a 
pagar por el empresario como por el trabajador, 
así como también los impuestos sobre los salarios 
y de la Iglesia. 
Sin considerar el hecho de que ya en las 
rentas brutas están incluidos los días de vacacio-
nes pagados y la retribución continuada en los 
casos de enfermedad, tal como está señalado desde 
1-975 y (lue asciende a 16 puntos porcentuales, con 
lo que se obtiene un volumen del IO35Í de las ren-
tas netas para el trabajo realizado. Las aporta-
ciones de la Seguridad Social poseen, en este 
porcentaje del 1035^, el valor correspondiente a 
57 puntos porcentuales, mientras que los impuestos 
salariales y de la Iglesia hacen otros 35 puntos. 
Los gastos adicionales de personal que 
vienen condicionados por los convenios colectivos, 
ascienden, con las modificaciones producidas desde 
1.975 a 1.982 a más de 12 puntos porcentuales. 
Si se adicionan todos los gastos adiciona-
les de personal, se obtienen, incluyendo ya todas 
Gastos adicio- aquellas otras posiciones consideradas en rentas 
nales de 
personal brutas como vacaciones, pagos especiales, pago de 
días festivos, y pagos en casos de enfermedad, a 
una cifra que asciende al 180^ sobre los ingresos 
netos que corresponden al trabajo realmente pres-
tado. 
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VIII. CONSIDERACIONES PIÑALES 
Después de todo lo que se ha señalado debe 
quedar claro que la política de crecimiento tiene 
preferencia frente a la reducción del tiempo de 
trabajo cuando se trate precisamente de eliminar 
el paro masivo-
Si se evalúan las medidas para la reducción 
de la jornada de trabajo debe darse preferencia a 
las decisiones básicas de política de ordenamiento 
económico, con respecto a la libre elección en 
cada uno de los casos, de su tiempo, horario de 
trabajo. El criterio de la eficiencia de la poli-
Dar preferen- tica de ocupación solamente dependerá de la forma 
cía a la polí-
tica de crecí- que se elija para la reducción del tiempo de tra-
miento ^ajo. 
La introducción del trabajo a tiempo par-
cial, según el criterio de la eficiencia de la 
política de ocupación, es el menos discutible. El 
número de las personas ocupadas se elevará de 
forma inmediata. Las medidas son reversibles para 
el caso en que se dé un mayor grado de crecimien-
to. Los esfuerzos por parte de los empresarios y 
también de los consejos de empresa para buscar 
soluciones empresariales para la aplicación de 
trabajo a tiempo parcial deben ser apoyadas per-
manentemente. 
Las medidas para una jubilación anticipada 
son a corto plazo más eficientes desde el punto de 
vista de la política de ocupación con preferencia, 
aquellas medidas de reducción de la jornada de 
trabajo semanal. Sin embargo, lo que no cabe la 
menor duda es que estas medidas son más caras para 
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el conjunto de la sociedad. El problema clave de 
tales medidas debe de verse, por lo tanto, a corto 
plazo en la cuestión de cómo se distribuyen los 
costes en el Estado, las empresas, y las personas 
afectadas. A largo plazo tiene que garantizarse el 
que la jubilación anticipada no lleve a una reduc^ 
ción generalizada del tiempo de trabajo de una 
persona durante toda su vida. 
Las medidas para la reducción de la jornada 
de trabajo semanal son solamente eficientes desde 
el punto de vista de la política de ocupación 
cuando se produce, junto con una flexibilización 
del tiempo de trabajo se separan, de los tiempos 
de trabajo personales, los tiempos de trabajo de 
cada una de las empresas. No deben llevar tales 
medidas a un incremento de los costes de personal 
por cada unidad de producto cuando quiera lograrse 
el objetivo de que pueda conseguirse una aporta-
ción para reducir el paro. 
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